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Аннотация. В статье проанализированы положе­
ния Закона Украины «О побочных продуктах животно­
го происхождения, не предназначенных для потреб­
ления человеком» и Национальной стратегии управ­
ления отходами до 2030 года, которые определяют 
главные направления государственного регулирова­
ния в сфере обращения с отходами. Приведена клас­
сификация и процентное соотношение сельскохозяй­
ственных отходов, из которых особое внимание 
акцентировано на отходах животноводческих и птице­
водческих ферм. Проанализированы нынешнее 
состояние обращения с отходами как на крупных 
животноводческих фермах и комплексах, так и в фер­
мерских хозяйствах, определенны факты нанесения 
ущерба и убытков окружающей среде от объектов 
производства продукции животноводства. 
Установлена необходимость и целесообразность 
использования биотехнологий утилизации животных 
экскрементов, мочевины и навоза с получением 
высококачественных органических удобрений и энер­
гетических ресурсов (биогаза) для рационального 
производства сельскохозяйственной продукции. 
Приведены основные аспекты обеззараживания 
твердого навоза биологическим и биотермическим 
методами, разделение навоза на жидкую и твердую 
фракции, а также биологической очистки жидкой 
фракции навоза метановым брожением.
Summary. The article analyzes the provisions of the 
Law of Ukraine "On By-products of Animal Origin not 
intended for human consumption" and the National 
Strategy for Waste Management till 2030, which deter­
mine the main directions of state regulation in the field of 
waste management. The classification and percentages 
of agricultural waste are given, from which special atten­
tion is focused on waste of livestock and poultry farms. 
The present state of waste management is analyzed in 
large livestock farms and complexes, as well as in farms, 
and the facts of damage and environmental damage from 
livestock production facilities are identified. The necessi­
ty and expediency of using biotechnologies for the utiliza­
tion of animal excrement, urea and manure with the 
receipt of high quality organic fertilizers and energy 
resources (biogas) for rational production of agricultural 
products has been established. The main aspects of 
decontamination of solid manure by biological and bio- 
thermic methods, separation of manure from liquid and 
solid fractions, as well as biological purification of liquid 
manure fraction by methane fermentation are given.
Стаття надійшла до редакції 27 липня 2018 р.
Д о с л і д ж е н н я  за а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К
УДК 631 .37
Надикто В., член-кореспондент НААН України, Кюрчев В., член-кореспондент НААН України (Таврійський держав­
ний агротехнологічний університет)
Перспективи зростання продуктивності 
роботи м аш инно-тракторного агрегата
Одним із найважливіших показників функціонування того чи іншого машинно-тракторного агрегата (МТА) є 
продуктивність роботи (W) за 1 годину основного часу. На практиці вона визначається швидкістю робочого руху 
МТА (V ) та його робочою шириною захвату (В^. Для забезпечення реального переміщення машинно-трактор­
ного агрегата шириною захвату Вр в режимі руху V двигун трактора повинен мати відповідну номінальну потуж­
ність N . З урахуванням цього для аналізу нами використано формулу, яка відтворює функціональний зв 'язок між 
продуктивністю роботи МТА W і номінальною потужністю його двигуна А/е. Із двох шляхів підвищення величини 
W: 1) завдяки зростанню швидкісного режиму руху МТА V і 2) завдяки збільшенню конструктивного параметра 
В,, більш перспективним є другий. У роботі розрахунками встановлено, що за збільшення ширини захвату агре­
гата Вр у два рази (з 8 до 16 м) величина номінальної потужності двигуна А //Вр) має бути більшою практично у 
стільки ж разів (збільшеною з 63 до 128 кВт). Водночас, за такого ж (у два рази) росту робочої швидкості агре­
гата (з 8 до 16 км/год) номінальна потужність двигуна /V/ \/р) має бути збільшена з 82 до 216 кВт, тобто більше, 
ніж у 2,6 рази. При цьому, як випливає із розрахунків, за зростання величин Вр і V у два рази кожна у першому
випадку маса трактора має бути більшою приблизно на 1 т, а у другому на 2 т. Для зменшення транспортних 
габаритів широкозахватних МТА конструкції останніх пропонується створювати на основі напівнавіснихдво- або 
тримашинних зчіпок. Польові випробування таких агрегатів, проведені у Таврійському державному агротехно­
логічному університеті, показали технічну здійсненність і доцільність їх упровадження у сільськогосподарське 
виробництво.
ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ АПК N° 7 (106) липень 2018 р.
Ключові слова: трактор, машинно-тракторний агрегат, продуктивність роботи, швидкість руху, ширина 
захвату, потужність.
Постановка проблеми. Одним із найважливіших 
показників функціонування того чи іншого машинно- 
тракторного агрегата є продуктивність його роботи 
(1/1/). Для її визначення найчастіше використовують 
таку загальновідому формулу [1]:
Ш = 0.1 • Ур ■ Вр ■ т, (1)
де Ур, В -  робоча швидкість руху (км/год) і робоча 
ширина захвату (м) МТА відповідно;
т - коефіцієнт використання часу зміни машинно- 
тракторним агрегатом.
Під час розв’язання проблеми збільшення продук­
тивності роботи агрегата (\Л/) одні дослідники від­
дають перевагу підвищенню швидкості руху МТА [2-5], 
інші - збільшенню його робочої ширини захвату [6- 
10]. Є дослідження, у яких науковці вбачають перспек­
тиву у одночасній зміні (збільшенні) параметрів Ур і Вр 
[ 11, 12] .
Цілком зрозуміло, що поза увагою наукової спіль­
ноти не залишилось питання зростання продуктивно­
сті роботи МТА через удосконалення процесу органі­
зації його роботи [13, 14], яке у виразі (1) однозначно 
репрезентує коефіцієнт т.
Водночас, практично всі науковці обмежують свою 
задачу установленням оптимальних величин швидко­
сті руху (Ур) і ширини захвату (Вр) машинно-тракторно­
го агрегата. Але ж аналіз виразу (1) показує, що 
величина \Л/ оптимуму не має. Звідси виходить, що для 
установлення перспектив збільшення продуктивності 
роботи МТА потрібен інший методичний підхід. 
Вирішенню саме цього проблемного питання і при­
свячена стаття.
Методика. Передумовою розв’язання поставленої 
задачі є абстрагування відносно коефіцієнта викори­
стання часу робочої зміни машинно-тракторного агре­
гата (тобто коефіцієнта т), прийнявши його умовно рів­
ним 1. На логіку і результати подальших міркувань це 
не впливає, натомість дає можливість аналізувати 
вираз (1) як основну (тобто чисту) продуктивність МТА 
також у вигляді:
[15]:
\Л/ =  0.1 ■ Ур ■ Вр.
( 2 )
Ые =  0 .2 8 -У р -В р - К аД . (4)
Суть коефіцієнта Ка, який входить до виразу (4), 
полягає у врахуванні зміни тягового опору знаряд- 
дя/машини залежно від швидкості робочого руху МТА
© Надикто В., Кюрчев В. 2018
Ка = К0 ■ [і + (Ур — У0)
100Г  (5)
де Ко-  коефіцієнт питомого тягового опору знаряд- 
дя/машини за швидкості робочого руху агрегата \/о = 5 
км/год; Дс -  темп зростання питомого тягового опору 
знаряддя/машини залежно від збільшення робочої 
швидкості МТА.
Підставивши вираз (5) у (4), після відповідних пере­
творень остаточно отримаємо:
Ко '[100 + (Ур - У о)-Дс]
ІМе = 0.0028 ■ У, ■ В„ ■ —------------^ -------— —.
^  ( 6 )
Наступні міркування будемо здійснювати на основі 
результатів аналізу залежності номінальної потужності 
двигуна трактора від тих параметрів, які входять до 
рівняння (6).
Результати і обговорення. Збільшення швидкості 
робочого руху МТА Ур на величину ДУр призведе, як 
випливає із залежності (5), до зростання коефіцієнта 
Ка на величину ДКа. У підсумку зросте тяговий опір 
машини/знаряддя на величину ДРкр, яку можна розра­
хувати із такого виразу:
Д Р кр  =  Д К а ' В р. ( 7 )
Збільшення тягового зусилля знаряддя/машини 
обумовить відповідне зростання буксування рушіїв 
трактора. Для запобігання цьому явищу маса останнь­
ого має бути збільшена на певну величину ДМт. За 
лінійного характеру залежності, яка репрезентує бук­
сування рушіїв енергетичного засобу [16], маємо таке 
[17]:
ДРкр = Л М Т ■ К . (3 )
Коефіцієнт К, який входить до рівняння (8) і має 
розмірність [м/с2], розраховується із виразу [17]:
К = ё
¥■ (1 + Ь)
З теорії експлуатації сільськогосподарської техніки 
відомо [15], що продуктивність роботи машинно-трак­
торного агрегата є функцією такого важливого кон­
структивного параметра трактора, як номінальна 
потужність його двигуна Ые (кВт):
Ш = 0 . 3 6 - Н е ^ р - у 6 а, (3)
де £р -  коефіцієнт завантаження двигуна трактора 
за потужністю; -  тяговий коефіцієнт корисної дії 
трактора; Ка -  коефіцієнт питомого тягового опору 
знаряддя/машини, кН/м.
Прирівнявши праві частини рівнянь (2) і (3), отри­
маємо такий вираз для визначення параметра N :
1 + 3-УХ і( а ' (9)
де д -  прискорення вільного падіння (9,81 м/с2); Ух 
-  коефіцієнт варіації коливань тягового опору знаряд­
дя/машини; ї -  коефіцієнт опору коченню коліс тракто­
ра по відповідному агротехнічному фону; а, Ь -  коефі­
цієнти апроксимації лінійної залежності буксування 
рушіїв трактора від тягового опору знаряддя/машини.
Прирівнявши праві частини рівнянь (7) і (8), після 
перетворень отримуємо:
ДКа-Вр
к  ■ (10)
Додаткова маса трактора ДМт сформує додаткову 
силу опору коченню енергетичного засобу ДР{. При 
цьому:
ДРг = ДМт -Я-ї. (Ц)
На подолання сили ДР, трактор має витратити 
додаткову потужність ДМе(Вр), яка є такою:
ДМТ = ■
ДКа • В.
ДКе (вР) =  ДМт ■ g ■ ї  ■ Ур =  ——-  • е ■ ї  ■ Ур.
( 12)
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Далі, додавши ДІ\Іе(Вр) до І\Іе, із виразу (4) після 
перетворень отримаємо залежність потужності двигу­
на трактора ІЧє(Вр) як функції від швидкості руху МТА:
^е(Вр) Ур
І Ка §-ї-ДК. 
Вр • (°.28- — Ч ^
(13)
Тепер здійснимо аналогічний аналіз за умови під­
вищення продуктивності МТА завдяки збільшенню 
ширини захвату знаряддя/машини. Цілком зрозуміло, 
що збільшення цього параметра на величину ДВр при­
зведе до зростання тягового опору технологічної 
частини МТА на величину ДРкр = ДВр-Ка. У підсумку це 




Як і у попередньому варіанті, для переміщення 
більш важкого (масивного) енергетичного засобу по 
тому чи іншому агротехнічному фону з робочою швид­
кістю V знадобиться додаткова потужність двигуна
ЛК(Ч,):Р
Д Н е(ур) = Д М т - я - ї ' У р
кя ■ дв„
8 ^ -У р.К ° - т- (15) 
Склавши вирази (4) і (15), отримаємо рівняння для 
визначення номінальної потужності двигуна трактора 
за умови зростання продуктивності роботи машинно- 
тракторного агрегата через збільшення швидкості 
його робочого руху:
Не ^р ) ' К  а 10.28 ■ — + Ч
Вр ё ■ ї ■ ДВГ
К (16)
Аналізуючи залежності (13) і (16), для прикладу 
розглядали машинно-тракторний агрегат у складі 
колісного трактора тягового класу 3 (типу серії ХТЗ- 
170) і культиватора для суцільного обробітку грунту 
(типу КПС-8). Робочу ширину захвату цього МТА змі­
нювали у діапазоні (8... 16 м) з інтервалом ДВр = 2 м.
Швидкість його робочого руху розглядали у діапа­
зоні (8... 16) км/год з інтервалом Д\/р = 2 км/год. 
Інтервал коефіцієнта Ка приймали рівним 0.25 кН/м. 
Решта параметрів були такими: т|, = 0.68; Ко = 2.6 кН/м 
[17]; Уо = 5 км/год [17]; Дс = 5% [17]; 1 = 0.12 [17]; V, =
0.2 (20%); а = 0.32; Ь = 0.001; К = 3.75 м/с2.
Результати математичних розрахунків залежно­
стей (13) і (16) представлені на рис. 1. Аналіз отрима­
них графічних матеріалів показує, що процес підви­
щення продуктивності роботи МТА через збільшення 
його робочої швидкості (\/р) характеризується більш 
інтенсивним зростанням потрібної номінальної потуж­
ності двигуна трактора. Приміром, за збільшення 
ширини захвата агрегату Вр у два рази (з 8 до 16 м)
величина ІМв(Вр) зростає практично у стільки ж разів (з 
63 до 128 кВт). На відміну від цього, за такого ж (у два 
рази) росту робочої швидкості агрегата (з 8 до 16 
км/год) номінальна потужність двигуна Г\Іе{ВД має бути 
збільшена з 82 до 216 кВт, тобто більше, ніж у 2,6 рази. 
Якщо за Вр = 8 м і \їр = 8 км/год (найнижчий прийнятий 
рівень величин цих параметрів) різниця між потрібни­
ми величинами потужностей двигуна становить лише 
19 кВт (див. рис. 1), то на найвищому рівні величин Вр і
Ширина захвату (Вр, м), швидкіть руху (Ур, км/год)
Рис. 1 -  Залежність номінальної потужності двигуна трактора
від ширини захвату (Вр) і робочої швидкості руху (Ур) МТА
При цьому, як випливає із розрахунків за формула­
ми (10) і (14), за зростання величин Вр і V у два рази у 
першому випадку маса трактора має бути більшою 
приблизно на 1 т, а у другому - приблизно на 2 т.
Збільшення ширини захвату МТА однозначно обу­
мовлює зростання його вартості. Причому, як за раху­
нок росту маси машини/знаряддя, так і підвищення 
експлуатаційної маси трактора. Збільшення швидкості 
робочого руху машинно-тракторного агрегата теж 
призводить до його подорожчання. У цьому випадку як 
за рахунок більш інтенсивного (порівняно з поперед­
нім варіантом) збільшення маси енергетичного засо­
бу, так і за рахунок більш суттєвого росту потрібної 
номінальної потужності його двигуна.
Питання визначення більш витратного варіанту 
потребує додаткового техніко-економічного дослід­
ження. Визначальною тут є досить вичерпна інформа­
ція щодо залежності вартості двигуна від рівня його 
потужності.
Автори ж цієї статті на підставі наведеного вище 
аналізу вважають більш ефективним напрямом підви­
щення продуктивності роботи МТА той, який передба­
чає збільшення його робочої ширини захвату. 
Водночас, зростання такого конструкційного парамет­
ра, як В , обмежується вимогами безпеки транспорт­
ного руху агрегата з широкозахватними моноблочни- 
ми машинами/знарядцями. Це змушує розробників 
обладнувати їх механізмами, що забезпечують скла­
дання широкозахватних конструкцій до таких розмірів, 
які обумовлюють безпечне їх транспортне переміщен­
ня по автомобільних транспортних магістралях. 
Цілком зрозуміло, що такий напрямок конструювання 
не тільки ускладнює конструкцію знарядь/машин, а й 
призводить до зростання їх ціни.
З огляду на це, у Таврійському державному агро­
технологічному університеті протягом значного часу 
розробляється напрямок створення немоноблочних 
широкозахватних машинно-тракторних агрегатів на 
основі напівнавісних зчіпок.
Одним із досить ефективних практичних варіантів 
цього напрямку є тримашинний агрегат (рис. 2).
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Експериментальний зразок такого МТА (рис. 2в) у 
складі налаштованого на реверсивний хід орно-про­
сапного трактора серії ХТЗ-160, серійної напівнавісної 
зчіпки типу СН-75 та трьох причіпних сівалок СЗ-3,6 
пройшов широкі експлуатаційні випробування [18]. 
Під час їх здійснення новий посівний машинно-трак­
торний агрегат рухався зі швидкістю 9,0 км/год (табл. 
1). Робоча ширина його захвату змінювалася в межах 
10,65±0,03 м. Середнє квадратичне відхилення цього 
параметра дорівнювало ±0,16 м.
Рис. 2 -  Макетний (а і б) та експериментальний (в) зразки 
тримашинного агрегата на основі напівнавісної зчіпки
За основної продуктивності 9,58 га/год питомі 
втрати пального становили 1,35 кг/га. Схема посівно­
го МТА з реверсивним ходом трактора не обумовлю­
вала більш-менш суттєвих перешкод у реалізації тех­
нологічного процесу. Про це свідчить досить висока 
величина (0,99) коефіцієнта його надійності (див. табл. 
1) .
Таблиця 1 -  Експлуатаційно-технологічні показники 
роботи тримашинного посівного МТА
Показник Значення
Умови роботи:
- робоча ширина захвату, м 10,65 ±  0,03
- робоча швидкість руху, км/год 9,00
Продуктивність, га/год:
- основного часу 9,58
- змінного часу 6,70
Витрати:
- праці, люд.-год /га 0,15
- пального, кг/га 1,35
Коефіцієнти використання:
- змінного часу 0,70
- експлуатаційного часу 0,69
- надійності технологічного про­
цесу 0,99
- використання робочих ходів 0,94
Транспортна схема цього посівного агрегата 
передбачає складання зчіпки спереду енергетичного
засобу (рис. 26) і послідовне приєднання причіпних 
сівалок до його заднього зчіпного механізму.
За умови використання навісних машин дві із них 
залишаються на навісних механізмах складеної у 
транспортне положення зчіпки (рис. 26), а третя -  роз­
ташовується на задньому навісному механізмі тракто­
ра.
Для агрегатування двох причіпних сівалок типу СЗ- 
3,6 у Таврійському ДАТУ розроблено напівнавісну зчіп­
ку СН-7,2 [19, 20]. Під час її експлуатаційно-техноло­
гічних випробувань новим машинно-тракторним агре­
гатом здійснювали підживлення сходів озимої пшени­
ці аміачною селітрою (рис. 3).
Рис. З -  Напівнавісна зчіпка СН-7,2 і двомашинний посівний 
агрегат на її основі
Для порівняння випробовуваний машинно-трак­
торний агрегат працював на полі разом з аналогічним 
у складі трактора МТЗ-80 та однієї сівалки С3-3,6. Для 
організації роботи порівнюваних МТА поле було розді­
лено на ділянки.
Аналіз хронометражних даних їхньої роботи пока­
зав таке. Порівняно з контрольною (базовою) швид­
кість робочого руху нового МТА була меншою лише на 
2,2 % (табл. 2).
Практично рівними виявилися й експлуатаційно- 
технологічні показники порівнюваних машинно-трак­
торних агрегатів. Наявна різниця їхніх величин є стати­
стично випадковою.
Водночас, завдяки вдвічі більшій ширині захвату 
продуктивність роботи дослідного агрегата за одну 
годину основної роботи була в 1,96 разів вищою. 
Практично у стільки ж більшою виявилася і продуктив­
ність роботи нового МТА на одну годину змінного часу 
(4,9 проти 2,5 га/год, див. табл. 2).
Як показали виробничі випробування, новий 
машинно-тракторний агрегат виявився більш еконо­
мічним. Застосування нової зчіпки дозволило знизити 
питомі витрати пального з 3,80 л/га -  у базового МТА 
до 3,05 л/га -  у нового агрегата. Тобто економія скла­
ла 20%. І добитися цього вдалося завдяки використан­
ню двох сівалок в одному агрегаті замість однієї.
^ _________
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Умови та режим роботи:
- швидкість руху, км/год 8,8 9,0
- робоча ширина захвату, м 7,2 3,6
Продуктивність роботи за 1 годину, га:
- основного часу 6,3 3,2
- змінного часу 4,9 2,5
Питомі витрати пального, кг/га 3,05 3,80
Експлуатаційно-технологічні показники:
- коефіцієнт використання часу зміни 0,78 0,79
коефіцієнт надійності технологічного процесу 1,0 1,0
Висновки. Із двох шляхів підвищення продуктив­
ності роботи машинно-тракторних агрегатів: 1) завдя­
ки збільшенню швидкості робочого руху (Vp) і 2) завдя­
ки збільшенню робочої ширини захвату МТА (В ), 
більш перспективним є другий. Практична його реалі­
зація за умови двократного збільшення величин пара­
метрів Vp і Вр потребує (за даними розглянутого у стат­
ті прикладу) у 1,3 рази меншого рівня збільшення 
номінальної потужності двигуна трактора і у два рази 
меншого збільшення його експлуатаційної маси.
Для зменшення транспортних габаритів широкоза­
хватних МТА конструкції останніх пропонується ство­
рювати на основі напівнавісних дво- або три машинних 
зчіпок. Польові випробування таких агрегатів показали 
технічну здійсненність і доцільність їх упровадження у 
сільськогосподарське виробництво.
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Аннотация. Одним из наиболее важных показате­
лей функционирования того или иного машинно-трак­
торного агрегата (МТА) является его производитель­
ность за 1 час основного времени (W). На практике 
она зависит от скорости рабочего движения МТА (V ) 
и его рабочей ширины захвата (Вр). Для обеспечения 
реального перемещения МТА шириной захвата Вр в 
режиме движения Vp двигатель трактора должен 
иметь соответствующую номинальную мощность Ne. 
С учетом этого для анализа нами использована фор­
мула, отображающая функциональную связь между 
производительностью работы МТА И/ и номинальной 
мощностью его двигателя Ne. Из двух путей повыше­
ния величины W: 1) за счет увеличения скоростного 
режима движения МТА Vp и 2) путем увеличения пара­
метра В , более перспективным является второй. В 
данной статье расчетами установлено, что при уве­
личении ширины захвата агрегата Вр в два раза (с 8 
до 16 м) номинальная мощность двигателя NJBp) 
должна быть большей практически во столько же 
разов (увеличенной с 63 до 128 кВт). Вместе с этим, 
при таком же (т.е. в два раза) увеличении рабочей 
скорости агрегата (с 8 до 16 км/ч) номинальная мощ­
ность двигателя NJVJ должна быть увеличена с 82 до 
216 кВт, т.е. более, чем в 2,6 раза. При этом, как сле­
дует из расчетов, при увеличении значений парамет­
ров Вр i V в два раза в первом случае масса трактора 
должна быть большей примерно на 1 т, во втором -  на 
2 т. Для уменьшения транспортных габаритов широ­
козахватных МТА их конструкции предлагается созда­
вать на основе полунавесных двух- или трехмашинных 
сцепок. Полевые испытания таких агрегатов, прове­
денные Таврическим государственным агротехноло- 
гическим университетом, показали их техническую 
осуществимость и целесообразность внедрения в 
сельскохозяйственное производство страны.
Summary. One of the most important function indica­
tors of the one or another machine-tractor unit (MTU) is
its productivity per 1 hour of normal time (W). On the 
practice, it depends on the speed of the working 
movement of the MTU (Vp) and its working width (Bp). To 
ensure a real movement of the MTU with a working width 
Bp, in the driving mode Vp, the tractor engine must have an 
appropriate nominal power Ne. Taking this into account 
we used for our analysis a formula that shows the func­
tional connection between the productivity of MTU W and 
the nominal power of its engine Ne. Two ways of the 1/1/ 
value increasing are: 1) due to the increase in the speed 
mode of the MTU motion Vp and 2) by the B parameter 
increasing, the second way is more perspective one. In 
this article the cal-culations have established that with the 
increasing of the width of the unit Bp twice (from 8 to 16 m) 
the nominal power of the engine NJBp) has to be larger in 
practically the same number of times (in-creased from 63 
to 128 kW). At the same time, with the same increasing 
(i.e. in two times) in the working speed of the unit (from 8 
to 16 km/h), the rated power of the engine NJVp) should 
be in-creased from 82 to 216 kW, i.e. more than in 2.6 
times. In this case, as follows from the calculations, with 
the increasing values of the parameters Bp, and Vp twice 
in the first case, the mass of the tractor has to be bigger 
about by 1 t, in the second has to by 2 t. To reduce the 
transport dimensions of the wide-cutting MTU, it is pro­
posed to design them on the basis of the semi-mounted 
two- or three-machine couplers. Field tests of such units, 
conducted by Tavria State Agrotechnological University, 
showed their technical feasibility and practicability of 
introduction into the agricultural production of the coun­
try.
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Дослідження установок зерносушильних  
горизонтального типу СГТ під час 
сушіння зерна кукурудзи
Наведено результати експлуатаційних досліджень установок зерносушильних горизонтальних типу СГТ на 
базі установки СГТ-1082 під час сушіння зерна кукурудзи. Установки типу СГТ призначені для сушіння зерна і 
насіння зернових колосових, олійних та бобових культур насіннєвого, продовольчого або фуражного призна­
чення за допомогою атмосферного повітря, нагрітого в теплообміннику під час спалювання в ньому твердого 
біопалива. До типорозмірного ряду входять 23 установки, які різняться між собою кількістю модулів, секцій, 
пальників, вентиляторів, та типами теплогенераторів, що працюють на різних видах твердого палива.
Ключові слова: зернова сушарка, сушильна установка, теплогенератор, біопаливо, технологія сушіння, 
модуль, зерно, теплоагент.
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